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Gestión Educativa Local N° 04, 2014”. 
 
El estudio se realizó con la finalidad de determinar el nivel de impacto del 
Programa Estratégico de logros de aprendizaje en la actitud del docente frente al 
aprendizaje de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, 2014; y para esto se 
analizaron resultados obtenidos a través de evaluaciones a 14 docentes de 85  
Instituciones Educativa de Lima Norte del nivel de primaria , a la aplicación de los 
procesos del análisis y construcción de los datos obtenidos, esperando que sirva 
de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que contribuyan en 
el mejoramiento de la calidad educativa, para esto se planteó el trabajo en siete 
capítulos. 
 
El primer capítulo se consideró los antecedentes y fundamentación 
científica, la justificación, el problema, la hipótesis y los objetivos; el segundo 
capítulo está referido al marco metodológico; el tercer capítulo consta de los 
resultados; el cuarto capítulo trata de la discusión; en el quinto capítulo se 
presentan las conclusiones; en el sexto capítulo consta de las recomendaciones  
y en el séptimo capítulo se presentan las referencias bibliográficas y finalmente 
los anexos.  
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La presente investigación titulada: Impacto del Programa Estratégico de logros de 
aprendizaje en la actitud del docente frente al aprendizaje de la Unidad de 
Gestión Educativa Local N° 04, 2014; está centrada en determinar ¿Cuál es el 
impacto significativo  del  Programa Estratégico de logros de aprendizaje  en la 
actitud del docente frente al aprendizaje de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 04, 2014?; Así como el objetivo general: Determinar el nivel de impacto del 
Programa Estratégico de logros de aprendizaje en la actitud del docente frente al 
aprendizaje de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, 2014. 
 
En cuanto a la metodología podemos señalar según Hernández, Fernández  
y Baptista (1999, p. 86), el diseño empleado es descriptiva, porque identifica las 
estrategias del Programa Estratégico de logros de aprendizaje  en la gestión del 
aula del docente. Además los datos solo permiten la descripción o identificación 
de algún fenómeno. El propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. la muestra ha estado conformada por 14 
docentes de 85 Instituciones Educativas  de la Unidad de Gestión Educativa Local 
N° 04; como instrumento se utilizó un cuestionario con 20 ítem sobre la variable 
dependiente. 
 
Entre las conclusiones podemos señalar que las estrategias del Programa 
Estratégico de logros de aprendizaje determinan la gestión del aula del docente 
de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 04, 2014.  
 












This research entitled: Impact of Strategic Program Learning achievements in the 
attitude of teachers towards learning the Local Education Management Unit N° 04, 
2014; It is focused on determining what is the significant impact of the Strategic 
Program Learning achievements in the attitude of teachers towards learning the 
Local Education Management Unit N ° 04, 2014 ?; As the overall objective: 
Determine the level of impact of the Strategic Program Learning achievements in 
the attitude of teachers towards learning the Local Education Management Unit N 
° 04, 2014. 
 
In terms of methodology we can point according to Hernandez, Fernandez 
and Baptista (1999, p. 86), the design used is descriptive, because it identifies 
strategies Strategic Program Learning achievements in managing the classroom 
teacher. Furthermore, the data only allow the description or identification of some 
phenomenon. The purpose is to describe variables and analyze their impact and 
interaction at any given time. The sample has been made up of 14 teachers from 
85 educational institutions of the Local Education Management Unit No. 04; like 
instrument with 20 item questionnaire on the dependent variable it was used. 
 
Among the conclusions we can say that the strategies of the Strategic 
Programme learning outcomes determine classroom management teacher of the 
Local Education Management Unit N ° 04, 2014. 
 
 










Esta pesquisa, intitulada: Impacto das realizações Estratégico de Aprendizagem 
Programa na atitude dos professores em relação à aprendizagem onº Unidade de 
Gestão de Educação Local 04, de 2014; Ele é focada em determinar qual é o 
impacto significativo das conquistas Estratégico de Aprendizagem Programa na 
atitude dos professores em relação à aprendizagem da Unidade de Gestão de 
Educação Local N ° 04, de 2014?; Como o objectivo global: Determinar o nível de 
impacto das realizações do Programa Estratégico de Aprendizagem na atitude 
dos professores em relação à aprendizagem da Unidade de Gestão de Educação 
Local N ° 04, de 2014. 
 
Em termos de metodologia, podemos apontar acordo com Hernandez, 
Fernandez e Baptista (1999, p. 86), o desenho utilizado é descritiva, porque 
identifica estratégias realizações Estratégico de Aprendizagem Programa na 
gestão do professor em sala de aula. Além disso, os dados só permitem a 
descrição ou identificação de algum fenômeno. O objectivo é a descrição das 
variáveis e analisar o seu impacto e interacção em qualquer dado momento. a 
amostra foi composta por 14 professores de 85 instituições de ensino do No. 
Unidade de Gestão de Educação Local 04; como instrumento questionário com 20 
artigo sobre a variável dependente foi utilizado. 
 
Entre as conclusões que podemos dizer que as estratégias dos resultados 
de aprendizagem do Programa Estratégico determinar professor de gestão de 
sala de aula da Unidade de Gestão de Educação Local N ° 04, de 2014. 
 
Key words: Programa, estratégias, conquistas, aprendizagem, educação 
gerencial. 
 
 
 
